






















































　　Snow Peak Inc. アメリカ合衆国　オレゴン州　ポートランド市
　　Snow Peak Taiwan Branch（台湾オフィス）　　中国　台北市
直営店 Snow Peak HEADQUARTERS Natural Lifestyle Store （本社併設）
 太宰府店　二子玉川店　丸の内店　横浜みなとみらい店　武蔵小杉店
インストア 全国46店舗
キャンプ場 Snow Peak HEADQUARTERS Camp ﬁeld： 三条市
 スノーピーク箕面自然館・Camp ﬁeld： 箕面市
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表2．スノーピーク沿革



















1998年 ：キャンプイベント「Snow Peak Way」の開始。
2001年 ：欧州、オセアニアへ輸出開始。韓国などアジア市場へ本格参入。東北営業
所開設。
2003年 5月 ：福岡・太宰府と東京・晴海に初の直営店『Snow Peak Store』を出店。
2004年 ：直営 2店、インストア 2店を出店。
2005年 ：インストア 1店を出店。Snow Peak Club 開設。
2006年 ：インストア 2店を出店。
2007年 ：インストア 2店と楽天市場へ出店。ドイツにSnow Peak Germany 設立。
2008年 ：インストア 5店を出店。韓国法人 Snow Peak, Korea を設立。
2009年 ：九州営業所設立。直営 2店、インストア 8店を出店。
2011年 ：キャンプ場・店舗・工場・オフィスが一体化した「Headquarters」へ移転。
2012年 ：インストア15店を出店。


























































































































































































































































































第①期 第②期 第③期 第④期 第⑤期
起業的作為 釣り具創業 キャンプ創業 SLS直販 ギヤ類充実 アパレル強化






















4  Jim C. Collins, III （1958～） 米国の経営コンサルタント。ビジョナリーカンパニー 4部作の著者。
5 p.12, 山井（2014）
6 三条金物卸商協同組合は組合員数189社。（平成26年 4月 1日現在）
7 コリス＆モンゴメリー（2004）、p.13。
8 スノーピーク編 （2013）、pp6-14。
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